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Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E., fecha 21 de
diciembre del año próximo pasado, referente lÍo la Instala-
cíóa del alumbrado eléctrico en el cuartel que ocupa el re-
gimiente ligero de Artilleda, 4.- de campaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la R..Ina Regente del Reino,
ha tenido lÍo bien autorizar lÍo V. E . á fin de que se verifique
la referida instalación; debiendo tener en cuenta para plan-
tear y ejecutar este servicio, lo prevenido en reales órdenes
de 18 de mayo y 16 de septiembre del año próximo pasado,
así come que la instalación se verifique con la inspección de
la Comandancia de Ingeníeros de la plaza.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnsrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
~ DE .MQÁnAElA
Beñor CApitán general de Castilla la lfu.eya '1 Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GUlU"1'l.
lücmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 de
diciembre próximo pasado, rererGnie á la instalación del
alumbrado eléctrico en el cuartel de la Montaña de esta
corte, que ocupa el batallón de ferroeamlas, el Rey (que
Dios guarde), y en 811 nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien aui6rixar AV. E. á fin de que le verifique
la referida inl!tslación; debiErnilo tener en cuenta para plsn-
tear y ejecutar el servicio, lo prevenido en reales órdenes
de 18 de mayo y 16 de septiembre del año próximo pasado,
así COmo que la instal8ción se verifique con 1& inBpooeión
de la Comandancia da Ingeníeree de la plass,
De real orden 10 digo á V. :m. pu4 SU OOl3.00imiento y
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demás efeotoy. Dios guarde á V. E. mnehos a.fl.Ofl. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
M..U~CELO DlI AZO.Á.l$AGA
Señor Capitán general de Cotllla1a 1'tan-1 '1 Extl'emadlU'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.. .. ,Q:: .
Excm<l. Sr.: Ea vi.aia. del e8Clito de V. E. I fecha 14: de:
diciembre próximo pasado, referente á. la inat~la.oiÓ'1l ieJ:
alumbrado eléctrico en el cuartel de la Montafl.á de esta eor-
te , que ocupa el segundo regimiento de ' Zapadores Minado-
res, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg&lte del
Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que se
verifique la referida instalación; debiendo t&ner- en cuenta
para pllintear y ejecutar-este servicio, lo prevenido en reales
órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre del año próximo
pasado, as! como qUQ la instalación se verifique 60n la inJS·
peeción de la Comandancia de Ingenieros de la plaza.
De real orden lo dígo á. V. E. para su oonodmíento y
demAs efectos. Dios guarde á. V. :ro. muchoa afias. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
MA1tcELo DB ~ElA
Beñoz Capitán general de CutIDa la Nueva '1Extrematlura.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
....
Exorno. Sr.: En vista del eacrito de V. E., fecha 5 dé
enero próximo pasado, referente tí la instalaoión del alum-
brado eIéclrico en el cuartel de la.Montaña. de esta eorte, qee
ocupa el batallón de Telégrafos. el Rey eq. D. g.), Yen 1m.
nombre la. Reina Regente del Reino, ha. teñido á bien. au.to-
rizar á V. E. á :finde que se nñfique la referida inBiala·
eíén; debiendo tener en cuenta para plantear y ejooufiar elM
servicio, lo preveaído en reales órdenes de 18 de :mayo '1
16 de septiembre del año próximo pasado, aBÍ como que 1&
instalación se verifique oon la inspooai6n de la OJmsoo.n¡...
cm de In.genieIos de la plua.
De real orden lo digo á V. E. part Rtl~emo 1
•· .-.;. ~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
MAROELO DE Azo.Á.BBA,6A
Señor Capitán general de Caatil1a la NUIVa y Extremtdul'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.•
~mo. Br.: En vista del es()lito de V. E., fecha 13 de
enero próximo pasado, referente á 1& instalación del alnm-
brado eléctrico en el cuartel que oonps en Logroño el regi-
miento Infantería de Bailén, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
bre la Rein& Reginte del Reino, ha tenido á bien autorizar
AV. E. á fin de que Be verifique Is referida instalación; de-
biendo tener en cuente para plantear y ejeoutar este servi-
ola, lo prevenido en reale. órdenes de 18 de mayo y 16 de
septísmbre del afio próximo pasado, ae! como que la Insta-
lación se verifique con la. inspección de la. Oomandaneís de
Ingenieros de la plaza• .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damas 8feo~ol.'l. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
AJoÁlUlA.GA
Safior Capitán general de Burro$, Navarra y Vascongadas.




Excmo. Sr.: En vista de que el farmacéutico provisro-
nal .de SanidJ.d &llitar D. IldefoWlo Pérez Caruaila, no ha ve-
zíñesdo su Incorporación al Hospital militar de Zaragoza,
para el que fué nombrado por real orden de 22 de díoíem-
bre último (D•O, núm. 289), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
l>~e la ReinaRegenfAl del Reino, se ha servido disponer que
&ea baja definitiva en dicho cuerpo, quedando sometido á la
situación militar que le corresponda como recluta de la zona
de reolutamiento da Madrid núm. 58, de que procede.
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
deIXláll efectos. · Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
M.!RcELo DE bcÁRRAGA
Señor Capitán general de Caatillala Nueva y Extremadura.
Señorell Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Cuerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vilJta de que el farmacéutico províslo-
nal de Sanidad JIi1itar D. José Janme Servara no ha verifi-
cado su incorporación al Hospital militar de AlicaJ!l.te, para
el que fuá nombrado por real orden de 22 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 289), el Rey(q. D. g.), Y en 8U nombre la
:Reina Begsnte del Beíno, se ha servido disponer que sea baja
definitiva en dicho cuerpo, quedando sometido á la sítua-
oWn militar que le eorresponda como recluta en la zona de
:rea1uiBmien.t.o de Baleares.
' ., De reel orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
dm:nás afeat.ot&. Dios guarde á V. E. muchos afitm• . Ma-
drid 18 de feb:rwro de 1897.
-&OOr Capitán gmaral de Valencia.
Señ.om:J Capitán general de 188 islu BallllNl y Ordenador de
pagos de &um..
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Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actual, acompañando instancia
promovida por el escribiente temporero del Cuartel general
de ese CUErpO de ejército, Vidal Gutiérre:a: Borrás, aolícítan-
do su baja en el referido destino, y .en cuyo escrito da cuen-
ta V. E.de haberle anticipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar lo dispuesto por V. E., y que, po~
lo tanto, se considere al individuo de que se trata baja en el
destino que desempeñaba por fin del mes de enero próximo
pasado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madiid 18 de febrero de 1897.
AZCÁ.lUU.GA
Beñor Capitán general de Aragón.
Safior Ordenador de psgos de Guerra.
OLASIFICAOIONES
e.-IDl00IÓN
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió tí este Ministerio en 12 del actual, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bísn declarar aptos para el ascenso, desde 1.0
del corriente, al teniente auditor de 1.a D. Fausto Manzane·
que y Montes y al de 2.& D. Gerardo Blanco y de la Viña, y
desde el 8, 12 Y 31 del próximo mes de marzo, respectívs-
mente, á los tenientes auditores de 2.1\ D. JOlé Santallaria J
Jiménez y D. Fernando Sav.U y Obispo, y al de 3.a D. Ramón
Ronoales y Brased, por reunir en las mencionadas fechas las
condiciones que determina el reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á. V. :ro. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
.A.so.úmA.6A




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 3 del mes actual,
y, en su virtud, conceder al teniente general D. Romualdo
Palacio y González.la pensíón de 1.500 pesetas anuales, sne-
xa á la Gran Cruz de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del primer Cuerpo de ejército. desde 1. 0 del ac-
tual, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, moti-
vada por defuneíón del caballero de igual oategoría D. En·
logia González Isear,
-De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efecwe consigniantes: Dios guarde á V. ~. muchos años,
Madrid 18 de febrero de 18B7.
AsobRAQA
Señor Presidente del ConsejoSUpr&mo de Guerra y lfarina.
Señores CapiUp. general de la primen región y Ordenador
de pagos de hona.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden San Hermane-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 3 del mes actual, y,
en su virtud, conceder al mariscsl de campo de Infantería
de Marina D. Oleglrio Castel1ani Marfori, la pensión de 1.500
pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la citada Orden
que posee: debiendo abonarse al interesado la pensión de re-
ferencia, por la Intendencia del primer Cuerpo de ejército,
desde 1.0 del actual, como mes siguiente al en que oourrió
la vacante, motivada por defunción del caballero de igual
categoría D. Fernando Diez Ramos. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrerode 1397.
Aldl.roU,GA
Sefior Preaídente del Consejo Supremode Guerra y .arlna.
Sefíores Capitán general de la primera re8'16n Y Ordenador
de pagos de Guerra.
--o••
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de SAn .H ermenegíldo,
ha. tenido , bien conceder al comandante de Iufantería Don
Antonio lIartlnez Rubio, la pl6CA da la referida Orden con la
antigüedad de 8 de agosto de 1896, á reserva de modificarla
Á instancia del interesado, si recae resoluoíón fAvorable res-
pecto á la consulta hecha. sobre abonos de campaña por las
de Joló y Mindanao.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Díos-guarde á. V. E. muchos afio!. M.a-
drid 18 de febrero de 1897.
AzcÁJIBAGÁ
. Belíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
~,.
Excmo. 53r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por la.
Aeamblea de la. real y militar Orden de San, Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Leopoldo Pobo NúñeJ:y termina con D. Juan Cano Gómez,
las condeooraoíones de la referida. Orden que se exprel!ao,
con la antigüedad que respectivamente Be lee señala.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonooImiento y
dimáa efectos. Dios guarde al. V. E. muchos años. Milo'
drid 18 de febrero de 1897.
Aso.úmAeJ.
Señor Presidente del CQDseJo Supremo de Guerray Marina.
BelacWn q'lre secita
ANTIGÜEDAD
Armas ó Cuerpo. Empleos NOllllEES Condecoraciones l~Dia Meil,
Infantería .• .••••••••. Teniente coronel.. D. Leopoldo Pobo Núñez •••. " ...••.... \ 21 díebre •• 1892
ldem •••• •••••••••••• Otro •.•••••••••• » José Sánchez Morgat ••••.•.•••...•.• \ 1.0 marzo .•• 1893
Idem 111 ••••••••••••••• Otro•••••••••••• ) Juan Bartlett Farriui! ••••••••..•••.• 14 febrero •. 1894
ldem ................ Capitán .••.••••• ) Juan Gareía Garoía •• , •••.••.••••••• 30 junio ••• 1895
Idem .•••••....••.•.. Comandante.•••• • Eusebio Sosa Ramos .•••• _•••••••••• 17 novbre•• 1895
ldem ••••••••••..•••• Capitán......... ) Mlltias Núñez Días.................. 20 febrero .• 1896
Jdem •••.••••.•..•..• Otro . . ..) Rnperto Collazos Flores....•.•••••••. 22 ídem ••• 1896............
ldem ••..••..•••••.•• Comandante ••••• ) Felipe Navarro y Buergo-Cangas..•••. 14 abril. " • 1896
ldem •••••••.•••••••• Otro ••..•••••.•• ) José López de la. Peña Aguiar •••••••. 30 ídem ••. 1896
ldem •.•••••••••••••• Otro ..•••••.•... • José Salvador Falcón................ 24 mayo .•• 1896
ldem ••• ............ 'I'sníente coronel. » Enrique Rivero Vides •••.•....•.•••• Placa••..••••••• 28 julio•••• 1896
ldem •••••••.•••••••. Capitán•.••••••• ) Agustín Rodríguez Gómez ••••.•.• ',•• 31 octubre•. 1896
Idem ..................... Comandante••••• ) 'I'oríbío Andrés TrioUo •••••••••••••. 29 novbre •• 1896
ldem ••••••.•••••••.. Teniente coronel. ) Nicolál!l Fuentes Garaldy .••••••••••. 22 dicbre••• 1896
Caballería • • • • • • • • • • • • Capitán••••••.•• » Ruparto Agudo Gonzáles ••••.•.•••.. 27 febrero .. lSgS
Idem .................. Teniente coronel. 1I Barapio Riaño Castro.••.•••••••••••. 25 dicbre •• 1896
..i.rtillería•••.••••••••• Otro•••••••••••• 1I Joaquín Santa Marf&Písarro••••••••• 4 sepbre •• 1896
Ingenieros•••.•• " •••• Otro.............. 1I Eligio SOUla y Fernandes Maza••••••• st agosto •• 1895
Id.em ................... Otro •••••••••••• 1I Salvador Bethencourt Clavijo •••.•••• 2 sepbre •• 1896
OarAbinero!.• ~ •••••••• Comandante••••• • Donato Bragulst Roldñn•.••.•••••••• 15 abril•••• HI96
Idem ................ Otro •••••••.•••. 1I Guillermo Colomar Llabrós•••••••••• 20 julio.... 1896
Infanteria •••••••••••• Capitán•••••.••• » Miguel Cantero Moreno .••••••••••••• 14 dicbre •• 1886
Jdem •••••••••••••••• Otro•••••••••••• 1I Gaspar Orta Gonzálee ••••••••••••••• 7 agosto •• 1889
ldem ••••••••••••••.• Primer teniente •• ) J osé Bonet Agustín ••••••••••••••••• 9 junio ••• 1892
Idem ••••••••••.••••• Capitán••••.•••• 1I José Nieto Tajara•••••.•.••.••••••••
-
27 idem ••• 1892
ldem •••••••••••••••• 8egundo teniente. 1I Crispiniano Cámara Pedrero •••.••••• 18 idem ••• 1894
ldem •••••.•••••••••• Primer teniente•• 1I Manuel Losada Rodríguez • '.••••••••• 9 marzo••• 1895
Idem •••••••••••••••• Otro............... ~ José Domeneeh Campa ••••• : •• > ••••• Oms••••••••• lit •• 15 novbre•• 1895Idem ••••.•••• _••••.• Comandante••••• » Antonio Urbfstondn Carbajal••••••••• 1.° julio•••• 1896
Idem •••••••••••••••• Otro..........- • .-: » Ricardo Rodado .Escribano••••••••••• 18 sepbrs •• 1800
ldem •••••••••••••••• Otro•••••••••••• , Tomás Fernándes Rodrigues ••••••••• 30 octubre•. 1800
Idem •••••••••••••••• Capitán••••••••• , Florentino Gonwez Valdés •••••••••• 3 dicbre••• 1896
Idem •••••••••••••••• Comandante••••• 1I Tol'Cuato DIaz Merry ••••••••••• >•••• 18 ídem •• , 1896
Guardia Civil••••••••• Capitán••••••••• 1I Juan Ortega Benit.z•••••••••.••••••• 30 junio ••• 1896
Carabineros••••••••••• Primer teniente •• 1I Juan Cano Gómez •••••••••••••••••• 12 marzo••• 1893
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Madrid 18 de febrero de 1897.
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D. O. núm. 39
Excmo. Sr.: llll Bey ~. D. g.), Yen /IUn:o~bi:e la Reins
Regente del Reino, ha tenidQ .a bien apllobar lapropuellta
que la Asamblea de la real Y militar·Ot'den d-e· Ben Her11lil.1lI-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 3 del oar:l!ien1;e. roG.
y en su virtud, conceder al capitán di navío d9 1.. clase
D. Elíseo SallChizBasadre, la pensión de 1.500 pesetas anna-
les, anexa ala Gran Oruz de la cit3da Orden que. posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 del
actual, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción del caballero de igual categoría Don
Felipe Andriany Bossíque,
De real orden lo digo a V. 1!l. para su conocimiento y
efectos oonsíguentes, Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1897.' .
AIOWAU
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "9 Marilll.
Sefíores Oapitán general de la prlm.r. t"lón y Ordenador
de pagos de G.err~.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Alilamblea de la real y militar Orden de BanHermsnegildo,
ha tenido a bien conceder al capitán de la Guardia Ciyil
D. Sebaldo Cambil Callejas, la cruz de la referida Orden con
la antigüedad de 30 da junio de 1895, á reserva de modifi-
carla, a instancia del interesado, si recae resolución favora-
ble respecto á la consulta hecha sobre abonos de campaña
por lal! de Joló y Mindanao.
De r~ orden lo digo á V. E. par~ ~q C9J;l,ociJ;l;l.ie~to 1-
demás efectos. Dios guarde a. v. ll. muchos años. Mt\·
drid 18 d~ febr.ero de 1897.
ASOk1mA.GA
Señor ProBidente del ConsejoSupremo de Guerra "9 lIario.
~~r Directo~.general de la Guardia CivU.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
~•• DICOIÓlf
Excmo. Sr.: En mta del escrito. que v.. E. didgió á
este Ministerio en 12 de enero próximo pasado) cursando
instancias promovidas por los sargentos de Infute.ria como
prendido~ e.n la siguiente relación, que 'principia con &lall'-
t10 as la. TOft6 B.oBlero y termina con Angel Vill» Qeúless
que solici5lm ingreso en el Cuerpo Auriliar d-e Oficinas Mi-
litares en es& jala. yen cuyo escrito participa V. E. haber-
lea anticipado dicha' gracia, por re~n~ los Interesadoa laa
condiciones l'eglsmentarias; y teniendo en cuenta la~
de p9IliOJl& que del merido Cuerpo de Oñcinaa~ en
ese distrito, el Bey (q. D. g.). y en BU nombre la. Reina Re-
gente del Reino. ha tenido tí bien aprobar la de~minación
de V. N.; eonoedíendo, por lo tantos el ingreilO provisional
en el remrldo «4lerpo tí lna mencionad08 sargan~ aegfu:l lo
dispuesto en el arte 39 del reglamento aprobado por :real
orden de § de junio de 1889 (C. L. n1ÍIIl. 284), y con arra-
glo á lo ooniignAdo en la de 3 dicho mea de 1896 (D. o, nñ-
maro 123).
Dela de S. I. 10 digo á V. E. para SIl oonooimiento y
© Ministerio de Defensa
.ctas consiguiente~. Dlos guude á V. E. mnchO# años.
Madrid 18 de mbrero de 1897.
AloÁRRAGÁ
~~aOr'O~llitá,n ~~neral de la i~la de Cuha.
:&laci~n ~ue. se cita
Eduardo de la Torre Bemero, del regimiento de Oanariall
número 42.
Antonio Mañín Oereso, del regimiento de Covadonga nü-
mero 40_
Pascual Gil Sánchez, del regimiento de León nüm. 38.
Angel Villar Gondlez, d81 batallón Cazadores de Arapiles
número 9.




Jlxcmo. Sr.: En vista dil escrito de V. E. de 8 de enero
último, reft:)renteal primer teniente de la escala de r(fserva,
IilR aomisión en el regimiento Infantería de Zaragoza nüme-
ro 12, D. Simón Rodríguez GODzález, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer se manifieste aV. E. que dicho oficial puede que-
dar afecto, en situación de reserva, á la zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57, una vez qae reside en esta
corte, según previene ~ 1;'681 orden de 7 tW ll,9:V~e;IiIll>:l'~·últi.
me (C. L. núm. 306). .
De or.aen d& S. M. l-e digo á V. E. para BU conocimi-tmto
'S demQ ef6Q~. Dio.a ~de. ti V. E. mucho! afips. .Ma-
dxid 19 de. febJ;erQ d~ 18.97.
~CELO DE Azo.tmu.9A
&fíOX Capii;4n ~neral de Castilla la Kueva "1 Extremadura•




Excmo.l;Jr.: ~~'ail escrito qu~ V. !t. dirl'gió ti
~.MiniitRio. en 8 de enero. próximo fmsado, el :f{ey (qae
Dios. guarde), y ElP In nombl~1a~ :Begen.te·d,el R6i.nQ,
ha tenido á bien aprobar que V. :m., á petición· del ¡anera!
de,brigada D. Vicente"Gómez' de Buberti, ha~ nombrado
ayudan:oo dQ. érdenea del mismo, al. ca,I>i~ a,~. IÚ;lDteril
DQ~~es.c\rit.f!.
De real orden lo digg tí V~ E~ pua- su.~ "9
'efectos ooneiguienfles'. DiO!! guarde á V. JI. nmebos afi.~.
MadJ;id 18 da febrero de ,l8W.
Señor Cs.pitán general de la isla.da Cuba.
e,I.•.
~. Sr.: En. viSa del esorlt.o que V. :m. dirigió ,
este:MiniBieñoen 9 d-e enero p?Ónmo pasado, el Bey (que
Dios guarde). y en BU nombre 1& Reina Regante del Reino.
ha tenido tí bien a.probar que V. E., á petición del general
de brigada D. Ji:ilio Fuentlll5 Fumar, haya nombrado ayu-
dan~ de campo y de órd&11t'll- tw~ al 0Ipiiin d9 A.r-
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tillería D. Lino Sieu de C811záno y segundo teniente de Ca-
ballería De , Sebutián Iloreno Peinado, respeetívsmente,
De real orden 10 digo á V. E. para S11 conocimiento y
:fines consiguientes. Dioa ¡ñarde á V. !l. muchoa afíoá.
Madrid 18 de febrero de 1897.
AzOWAcU.
Señor Capitán general de la iSll de Clilia.
.te •
8.- SECOI6lf
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla d-e
la Adademia de lnianteda, en vacante que existe de su
clase, al oemsndente del regimiento Infuntería~ dé
las Antilla:s añm. 68, D. katomo Urbittonllo y Cuvajal, mar-
qués de lB. 8oIál'la, que p-resta sus lervicios, illl eoraisión, en
dicho centro de enseñenes.
De rEial arden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
~ efeoto8. Dios guarde á V. lB. mncitola afi.es. Ma·
drId 18 de febrero d.e 1897.
:M.ARcnn.o DE AzOÁBRAGA
Sefior Capitáli general de Castllh. Ía *U6va y Extremadura.
Sefiores Ordenador de pagos de GtiI'l'a y Director de la Aoa-
damia de Int'anteria.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en !'tí n6nibre hi lMnA
Regente del Reino, se ha servi-do déStin'lfi a lá pTantiTIa de
la Academia de Infantería, en vacante que de su clase exis-
te, al capitán del tegimiento Infanteris. Reserva de las An-
til!tl.. núm. 68, D. JUlD Pér&s Peñamaría, que presta SUI'l
serv:ieios, en oomisilm., en dioho centro d-e ensefianm.
De :real ttrden }o digo á V. !l. ptt.l.'a att eonooimien.to y
efectos 00Migtrlen*. Dios guarde ti V. :m.. muchO!! aiíos.
Madrid 18 de febrero de 1897.
:M.l.RcELo DE AzoÁRlU.GA.
Sefior Capitán general de Cutilla la Blleva y Erlremt.dura.





Exc:mn. 81'.: En vista de lai~que cursó V. E. á
&!teM~ con BU e60rii0 d'e 28 Qa dioiembre ~t
© Ministerio de Defensa
promovida por el condestable que ' fuá de Artillería de la
Armada Jlanuel Balaguer Hernándes, en súplica de que se le
conceda, como gracia especial, servír en uno de los cneepoa
del ejército de operaciones de esas Islas, en clase de oficial
dSJ·la escala de reserva retrlbnída, el Rey (g. D. g.), Y en 8\1
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición por carecer de derecho el intereiado á 10
que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchoal sños, Madrid
18 tIa febrero de 1897.
AtcÁBUU




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de diciembre próximo pasado, dando
ouenta de que el segundo teniente de la escala de reserva
retrlbuida. de Cáballeria D. BOilón A1'O'.rol Rodriguot, desti-
nado, en comisión, al distrito de Ouba por real orden de 21
de noviembre de 1896 (D. O. núm. 2(4), no puede efectuar
su embarque por encontrarse enfermo, según se comprueba
en el certificado de reconocimiento faoultativo que acampa.
iía, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
" Reino, ha tenido á bien conceder prórroga. de embarco al
interesado, con arreglo á la real orden de 7 de julio de 1896
(D. O. núm. 150).
De la propia orden lo digo á V. E. para sJ'conocímíento y
demás efectos. Dio! gualde ti V. E. muchos sñoa, Ma.
drid 18 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Gatalufía.
Señores Capitán geneml de la mIa de Cuba, InIrpOO~or de la
Caja i'éllel'íl de ffitnmar y Otdenada.r de pagos de Guerra.
- ..
IOBILIARIO Y MATERIAL DE OFIGlNAI
12.a mldOtdIf
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que cursó V.'E.
á elite Ministerio en su escrito de 18 de noviembre último
. ,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan.
tería Reserva de Onto:ria núm. 102, en súplica de autoriza.
oíén para reclamar, en adicional al ejercicio de 1894:-95, la
cantidad da 225 pesetas, que por real orden de 14: de no-
viembre de 1894 (D. O. núm. 250), fueron concedidas á
dicho cuerpo para adquisición y recomposición del mebílía-
zío, ~ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina~ del
Reino. ha tenido á bien acceder á lo solíeltado, disponiendo,
al propio tiempo, que dicha adicional ea incluya, previa li-
quidación, en el capitulo de Obligaeiaxes de. e:jercici.os cem:-
~i quecarecen de crédito legislativo, del primer proyecto de
psesnpuesto que ea r~te•
De real orden lo digo á V. E. para su conooimian.w
y efect08 eonsi~ntea. Dios guarde á V. E. muchos &ñoa.
Madrid 18 de febrero de 1891.
MoilmAGA.
Señor~ general de Oataluña.
Safior Ortten.a<ior de pagos de G'8llIrtá..




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Beí-
no, en nombre de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),"SEÍ ha '
servido conceder á los carabineros que figuran en la si.
guiente relación, que empieza con José Ganzález Lage y ter-
mina con Claudio González Fernándoz, los premios de cona-
tancia que en la misma se indican, de los que deberán dis-
frutar desde las fechas qne á, cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
finea correspondientes. Dios guarde á V. E. mnohos afios.
Madrid 18 de febrero de 1897.
AzOÁlmAGA
Señor Director general de Carab~neros .
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Ordenador de pagos de Guerra. "
Relación que se eita
..
Premio Fecha
qu e se les concede desdo que han dodisfrutarlo
Comandancias Olaaea ~OM:BRES
PesetM Cénts, Dia Hes Afio
- - -
Orense ................ Oarabinero ••• José González Lage......... ............. . 5 » 1.0 enero •••• 1896
Gerona.•••.••••••. ••• Otro••.•••• • Rafael Ansina Oatalá .... .. .... ........... 5 » 1.0 ídem . .... 1896
Huesca . • . . •• . •••. •. .. Otro•••••.•• • Manuel Hernández Bemal. .•..•.•••.•..•• • 5 » 1.0 febrero •• 1896
Pontevedra . •..•.••••. Cabo........... Rogelío Algaba. Garoís •.•••••••.•••••••••• 7 50 1.0 diobre •.• 1895
A!turías.• ". . . .. .. . . . .. . . Carabinero.••• Alejandro Ramos Rodrígues •••••••• •••• ~ •• 7 50 1.0 febrero •• 1896
Barcelona. •••••••••••• Otro" ...... .... .. .. Antonio Sánchez Guardia •••.••••••••••• •. 7 50 1.0 ma~o.... 1896
Málaga.••.••.••..•.•. Otro ....... ...... José Nevado Ramos ••...•••••.•• •.•••••.. 7 50 1.0 dio re .•• 1895
Barcelona • • . • • • • .. • • . Otro •• •. • •••• Dámaso Santiago Lahoz .. .. ..... .. ....... 7 50 1.0 octubre •• 1895
Guipúzooa.••••••••.•. Otro .•• • • • • • • • Francisco Masón Martinez .••... , ••••..•••• 28 13 1.0 abril .... 1895
Pontevedra .••.•••••• • Otro .•••••••• '. Claudio González Fernández.•••••••••.••• 'c 28 13 1.0 marzo ••• 1896
" "
p






&tíor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba. '
'" ..' , .; -.1: ' , :." . ..) ,, ' ..... -.- ,,: ... ~ ':'" ... -- ~. ll.. '; ' . ~ ....
Excmo. Sr .: En vista. de 10 propuesto por V. E. a este
Ministerio en 27 de septiembre del año próximo pasado, el
'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que se signifique al Ministerio de Es-
tado como con esta fecha 'se"verifica, al teniente coronel de
Estado Mayor D. Antonio Diaz Benao, para la concesión de la
encomienda de Isabel la Ostólíoa, libre de gastos, por el mé-
rito que contrajo en la acción del cDescanso de las Lajas»,
en 25 de mayo del año anterior.
De res! orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento J
fines consigtiiéhtes". ..Dtos"~ á' V. ,E. muchas años.
Madrid 18 de febrero de 1,89_7.
. .. .."''''' ~.
..~
ef.
Exemo. Br.: En villta. de lo expuesto por V. E. á elte
Minist6rio en'su cottlUIrlcacíón de 20 ds diciembre 'último,
el Rey "(q. 'D. g.), yo en BU nombre m .ReinaRegente del
Reino, por resolución de '10 del actual, ha tímido á bien
aprobar lo. concesión de crllZ de'l.a:lUase del Mérito Militar
con diStintivo rojo, hecha por V. E. á favor del primer te'
Diente'del primer batallón del regimiento Infanteria de Za-
mora núm. 8, D. AlIgol Puga JIa.tos, en recompensaal eom-
portamiimto que ob88Ívó 'ddml>! jefa del destacamento de
,.Jibaro,. (Trocha), y en loe varios hechos deirn;nalli á que
concmrrió desde diciembre de 1895 á 31 de mayo del año
pró::rimo~. ' . "
De raID. 0l"d1n lo digo á V. E. para. su conocimiento y
sfecloa ooDBigniante8. Dios gna.i'de ·8, 'V. E. muChos .añoa,
Madrid 18 da febrero de 1897•
Excmo. Sr..: En vist.a. de lo expueeto por V. :m. á este
MinUterio en sn comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), y en !U nombre la Reina Begente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuoa de nopa que se expresan en.lP,sígnlente relación,
que da. prlneipíe con' el -eapRliIidef batallón ClUádom e:t.
pedícíonario núm. 3,;J. Ilarealo Gonzáles Dbz, y terIIlÍIla
con el médico 1.0 de Sanidad Militar»' Joé~ Gon-
~álell:. en reeempenaa al comportamiento que obaervaron en
el combate sostenído oonssaIos~ dAls PiúB8, el
df& 19 de noviembre del año anteríoz,
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos SÜ08. Ya-
drid ¡'8 de febrero del8W.
Ascl.nA.G.A.
8eOOJ ~eral en,¡ ale del oJ6ro1to tiak, iI.1u filIfjna, •
.
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!CaPitán .••• : ..•. D. Marcelo GonztUez Días•••••••• ,.,¡Cruz de La. clase del Mérito Militar con. . Primer tenxente ., distintivo rOJ·o•. , , 1, •Bón, Caz. expedíoíons- escala reserva.. »GabrIel Francísoo de los Dolores. .
. río núm. 3•.••.••.•• (cabo E ••••.•••• Tomá~López Revia••..•••••••.•• '~cruz de plata del Mérito Militar conw&!
80ldado••••••.•. FranOlSCO Garoía•.•••••••••••••• " . tintivo rojo. - .
Otro••.••••••••• Roque Alayar.,. .•••••••••.•••••••
, ICapitán ..•.•: •.. D. Gabino Otero Hernández.•••••• ·tcruz de 1." clase del Mérito Militar cen
Segundo teniente . distintivo rojo.
escala re.erva.. » José Sánchez TeJedor•••••••••.•
Sargento..... : ••• Antonio Aguirre Santolaya•••••••••
Cabo ••••••••••• Andrés Ficón Elia!l .
Otro. • . • • • • • • • • • José Romero Iglesias ••••••••••••••
Corneta ••••••••• Antonio López Pifia••.••••••••••••
Soldado.••••••.• Antonio Ferrer Valls ••••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Agustín Martín Agut••••••••••••••
Otro ••.••••••••• Agustín Ortega Oarrillo•••••••.••••
.86n. Caz. expedloíons- Otro•••••••••••• Aguatí.n Arcocel Reboll~•••••••••••
• üm 6 Otro •••••••••••• AntonIO Esteban Expóauto......... .
no n Otro Antonio Rose Colón Or~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia..
Otro•••••••••••• Antonio Mulo Rodriguez......... •• tlntlVo rOJo.
Otro •••••••••••• Bautista Fontanet Mateo•••••••••••
Otro Diego Sánchez Na.jaro ..
Otro•••••••••••• Francisco Pórtoles Eetechu.• " •••••
Otro. • • • • • • . • . •• Francillco García Tristán ••••••••••
Otro ••••..•••••• Juan Giró Clofeo.•••.•.••••••••••.
Otro .••••..••••• Juan Rodríguez Molero ••••.•••••••
Otro Luis Pérez Clavelina .
Otro•...••.•.••• Miguel Furnet Oaus•••••••••••••••
Otro••..••.••••• Manuel Orive Moreno .•. '" •.•••••
Primer teniente •• D. Alonso Saavedra. Vinent ••••.•• 'ICru~ ~e ~. a cIt:se del ~érito Militar con
. . diatintivo rOJo} pensionada, .
Sargento •••••••. Jerónimo Heméndez Rernández•..•(EB0Ua?~Ón ~ceros ex· Cabo ..•••.••••. Ramón Barsols Vilaplanl.!'.......... . . . •
pedíoíoneríe núm. 1. Soldado.•..•.••• An.tonio Bemabeu Gambín••••••••• Cr~z ~e plat:a del MérIto Ml1itar con dll!-
Otro•••••••••••• Baudilio Gonzálea Cruz........ .••• tmtivo rOJo.
Otro Julián del Val Alonso............. ,,'
Primer teniente•• D. Antonio Parra Med~amarca.•••• 'IOr~ ?e .1.a elase del Mérito Militar 0011
distintivo rOJO. . sÓ, • • • : "" ,
Reg. Lanceros de Filipi- Sargento•••••••. Angel Jíménez González•••••••••••
nas, 31 de Cab:·-..... (Cabo . . . • • . • • . •. Angel Delgado Bragado... , ••••••••
Trompeta•.••••• Dámaso Romero Peñarredondo•••••
Herrador..•••••. Victorio Enriquez Illán •.•..••.••..
Soldado•.••••••• Agustín Soria .mula••••••••••••••• , Cruz d lata .:I~llu·é·t Mili''¡'ftU di
20.0 Tercio de la Guar. . .e p . ....., - n o IN." con. S
dia: Civil ••••••••. ,. Sargento•••••••• Juan Dominguez...... ••• •••••• ••• tíntívo rOJo. . '
22.0 Tercio de la Gusr-
día Civil Otro.............. Luis Arcas .
21.o Tercio de la Guar·
dia Civil .. . .. • .. Cabo E • • .. .. Marcelino Oabistany ..
Sanidad Militar••••.•• Médico 1.0 •••••• D. Josó Arcenegni González••••••• 'ICr~ ~e ~.& cla~e del Méri~ Mill~ ~
flistia.t-ivo POlO.· , .,' . '," -
Madrid 18 dé febrero de 1897.
.,. ~.. • '. ~ t ..... "..• ~ "
Excmo. Sr.: :mn. vista de 10 expuesto por v. :m. 1\ este
Ministerio en su comunicación de 4 de enero próximo pasa-
do, e). Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á.bien aprobar la eoneesíón de crus de plata
del Mérito Militar con tllifultivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del sol-
dado del regimiento Caballerl& de Hernán Cortés núm. 29,
Landre Paso Pérez, y la de la InÍ.S1nA Orden y pensión meno
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al soldado del mismo
cuerpo Bufuro Gracia Expósito, en reocmpenaa al comporta.
miento que obBervaron, resultando heridos, en el combate
sostenido contra los insurrectos en Holguín, el día 3 de
noviembre del año anterior.
Da~ orden 10 digo'á V. ~. para BU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1897. '", ,
~u
Señor General en Jefe del ejéroito €lela Wa doCulta•.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de lo ~uesto por V_E. ~ ~
Ministerio en su comunicación de 4:de enero próximo 'P~~
do, el Rey (q. D~ g.), Y en BU nombre 1& Rebla RegantE¡ de.J.
Reino, hatenidó á bien aprobar 1& ooncesión de ~ de
. . _ .. 'lt,
plata del Mérito Militareen distintivo rojo y;1&pensión msn-
sualde 7'00 peeetM, viWici&, hecha por V. I1. á favor 'de
los soldados del batallón Cuadoxes de ~~ n~.. -~, T~
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luforo Galán Garcí. y Joaqnínlll[uín Benito, y la misma cruz
con la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al del
mismo cuerpo JOlle López Péru, en recompensa al eompor-
tamiento que observaron, resultando heridos, en el combate
sostenido contra los insurrectos en el destacamento elel Zar-
zlll.cManzanillo), el día 2~ de ootabre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de febrero de 1897.
• AzO.!RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de ilda d. Cuba.
-l.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinilJtsrio en su eomunioaoión de 4 de enero último, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de graelsa he-
cha por V. E. al cabo é individuos de tropa que se expre-
san en la. síguiinti relación, que da principio con el cabo
del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, Jos6IIateo Mar·
tín y termina con el soldado del batallón Cazadores de Puer-
to Rico núm, 19, Lti. Seguí Pérez, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en <Sabana Maíh, «Oaoho» y ,La Gallarda)
(Pinar del Río), el dla 1.0 de diciembre del año próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. lIJ. para. su conoelmíeato y
demáfl efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
AzCÁltll.A.GA
Señor General en Jefe del ejército de la lila de Cuba.
Belación que g~ ciÚf,
NOKBUS
HERIDOS
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
ICabo José Mateo Martín...... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.&ldado••••••••• Jó~é GaránOlmos •••••••••••••••.~ .
Otro •••••••••••• Franeíaoo Leal Mora. '" ••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Constantino Lago Herrsro , , ..•..•• ünñvo rojo y la pensión mensual de
llatallón Oaeadcrea d.\Ot'oo. oo Ral.,.l.Antún('z Enrique........... 7'50 pesetas, vitalicia.
Arapiles núm. 9 • •••¡tro Sebastlán Pérez Monroy .
o•••••••••• •• José Núñez Vila ••••••••••••••••••
Otro . • • • • • •• • • •• Mariano Pascual Tafalla ••••••••••.
Otro •••••.•••••• Manuel Lastras:••.•••••••••.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con' dís-
Otro ••.••••••••• Pedro Pérez Diaz • • • • • • . • . • • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• FrancIsco Delgado Rastrojo. •••• .• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Batallón CamOOres del . . 1
. Puerto Rico núm. 19. ono••••••••••• • LUlS Seguí Pérez ,
Madrid 18 de febrero de 1897. ~GA
Excmo.. sr.: En viet& de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la.Reina Regente del
Reino, ha tenido á. bien aprobar la concesión de cruz de pls-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á
faVOl: del~ civil de la Comandancia de Bagna la Gran·
de Celed.oBio L:lpemera Navarro, ea recompensa al comporta-
miento que observó, resultando herido, en el combate scste-
nído contra loe iIlsurrectoa en cLoma Bonita» (Villas), el día
31 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efootoe oonaigui6IlW!. DiDs' guarde á V.:ro. muchos años,
Madrid 18 de febrero de 1897.
~GA
Señor General en Jefe (Wl ejéroito de la isla de Cub4l.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista M le expuesto por V. E. á elite
Ministerio en su comunicación da 4 de enero próximo palA-
{fu, el Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, ñs tenido á bien aprobar la concesión da C1'UZ de pla-
ta del :Mérito Mlht.ar con dMintivo rejo, hecha por V. E. á. .
favor de los IOldados del primar batallón del regimiento In-
:funf;e1'f& de A.l.bqeramim. 26, FM:Ix lIuñoz Hulrla y Pedl'D
Sáneh8S Bol1s', y dal de Toledo núm. 35. -.nuel Valmcfa
Jgl_, en rooompensa al oomparta:miemo que oheervaron,
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resultando heridos, en el combate sostenídc contra los ínsn-
rreetos en el kilómetro 61. al escoltar el tren de Artemisa
. (Habana), el día 29 de octubre del aáe 31Ilteríor.
De N8l orden 19 Elígo á V. E. para su conocimiento '1
efectos eonsígníentes. Dios guarde á. V. E. muchos añoa,
Madrid 18 de febrero de 1897
MOÁlUlAGA
Seña'! General en Jefe del ejército dela isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. :ro. á este¿
Ministerio en su comunicación de 8 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Reina Regente del
ReÍDo. ha tenido á bien aprobar lA coneesíón de oms de pltita
del Mérito .M:i.lit8T con distintivo rojo y la pensión menamrl
de 2'50 pesetas, no Vitalicia, hooha por V•.E. á :favor del
soldado del btrWlón CftZ8dores de CAdiz núm. 22, Pedro
B1"Gcha Pictr, en recompensa al compo:rtamHmto que obser-
vó, reaul:tando herido, en el combllte ~nid() contrn loa in-
snrreetoa en <Saba.na Ramero» (Villu), el día 11 de febrera
del año anierior. .
De real orden lo digo 1\V. lB. para sn oonooimiento y
efectcm eGnsi~ientes. Dios gtmde á V. :m. muohos afíOB.
Matmd 18 de febl"elro de 1891• -
.Muí:81UG.l
Seño:s General en Jefe dW. e}ároHo de la Ula de Cuba.
D. O. nñm. S9 se febrero 1891
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. :ro. á. este
Ministeri. en su comunicación de 6 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la. concesión de gracias hecha por
V. E. á los individuos de tropa de la Guardia Civil qua se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
guardia de 1.a. Antonio Ilorale.s Domínguez y termina con
el de 2.a Amadeo Domenech Vidal, en recompensa. al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
101 insurrectos en cLas Maravillas) (Vilw), el dís 27 de
enero del año próximo pasado.
De lial orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
AzclRRA.GA.
Señor General en Jefe del ojóroito de la isla de C1tlba.
Rilaci6n que S8 cita
-
Cuerpo. m...e. NO:M:B:uEl Recompensa. que se1.. conceden
- -
.
Guardia de La••• Antonio Morale. Domíngues •••••••
Otro de 2.ll. ...... Bodolíno Boza. Fernández••••••••••
lnf.a-Guardia Civil ••• Otro .••••••••• " CarlOl! Tronco González ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-Otro .•.••••••••• Julíán Rivera Aranzábal. •••••••••. tintivo rojo.
Otro. • •• • . • . . • •• Antonio Hidalgo Portes ••••••••••• 1
Otro •••••••••••• Amadeo Domenech Vidal •••••••••
Madrid 18 de febrero de 1897.
-.411 '
Ilxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a _te
Minillterio en IIU comunicación de 9 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Yen .u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conoeeíón de gracias hecha por
V. E. á las olas"', Individuos de tropa y guerrilleros, que
se expresan en la siguiente relación, que .da principio con
el sargento del batallón del regimiento Infantería de Asia.
núm. 55, Juan Alonso Trull, y termina con e-l cabo del
escuadrón del regimiento Caballer ía del Rey núm. 1, Vioen·
te Caatlll1 Borj., en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
ePslmsrlto y Cauto Abajo) (Cuba), el d ía 6 de mayo del
año próximo pa sado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
Azc..úuu.GA.
Señor General en Jefe del eJéroito dllla isla de Cuba.
Belación que se cita
lU):M:BRES :Keoompe,tUllll que le llll eonceden
V~t bón. del reg , Inf.a Sargento •••••••• Juan Alonso Trull .•.•.•••.••••••
de Asia núm. 55•••.1Soldado•••••••.• Francisco Alegre Bujadoa., ••••••••
1.el ,bón . del reg, Inf.a . • OruR de plata del Merito Militar oon diJ-
de León núm. 38 .••• Otro••••••••• .•• Conrado MurCIas Lópes • • • • • • • • • • • tintivo rojo
1.8rbón. del reg. Inf." de .
la Oonasituoí ón n,? ~,l9 Otro Juan Ferrer Soto .
Inf.&, bén. da guerrillas. Guerrillero.••••. Miguel Amohedo Bemagaa •••••••••
•
HERIDOS .
. lCl'lU da plata del Mérito Militar con día·¡Sargento ........ José Snrré. Espinosa...... ; . . . .. .. tintivo rojo y la pensión mensual de1.er bón, del reg, Ini. a 2'00 pesetas, no vitalici&.da León núm. 88.... ~Crm: de plata del Mérito Militar con dia-
Boldade., .. .. ... Santiago Gómez Muñoz............ tintivo rojo y la pensión menina! de
I . 7'50 pesetas, vitalicia.j~ ~e pla~a del Mérito .Militar con die·1 bó del 1 f alcabO Julio Medina Perales.............. tíntívo rojo y la .pe~s~ón mensual de.er n. . reg, nr, 2'50 pesetas, no Vl!ialiCI8.
daAsia núm. 55.... ~cruz de plata del Mérito Millial' oon di&-
Soldado Pedro Batlle Pons................ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia. .
{
Sargenta •• _••••• Anselmo Mena.:M:artl.nez••••••••••• \
~. de gae.rrllJ.as••••• Gnerrillero ...... Mi:gu-el Bandino ....... _••• "' ..... Oms de plat& del Mérito Militar oou día-
Otro•••••••••• _. Jogé Bautiat& Torres.. _........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Eio. del reg, Cab.S. de1I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Rey núm. 1 •••••••• Cabo •••••• - •••• Vicente eaetellBorja••••••••••••• >1
Madrid 18 de febrero de 1897. ~aA.
c ••
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Excmo: Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata.
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor de los
voluntarios movilizados del batallón Oassdores de Ma~anzas .
Manuel Pérez Rodríguez, Vicente Fernánde. Fernández y Paso
casio Gómez Cancio, en recompensa al comportamiento que
observaron, resultando heridos, en el choque del tren entre
4:0aobal5) y eLdmonar» (Matanzas), producido por los ínsu-
rreetos el dia 23 de julio del año anterior.
D. real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
yefeotos consiguientes. Díos guarde á V. E. muoho. años.
:Madrid 18 de febrero de 1897.
A~(I.Á.RRAG.A.
Señor General en Jefe del ejéroito de la Isla da Cuba.
•. e .
8,' Sl!lCC16N
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. {¡.
este Ministerio con su escrito ¡le 14: de enero próximo pasa-
do, promovida por el comandante de Ingenieros D. Ramón
Fort y Meaina, I!olioitando cruz del Mérito Militar por haber
desempeñado el cargo de profesor en la escuela de clases del
disuelto batallón mixta de Ingenieros de esa ísls, el Ray
(q. D. g.), yen su nombre 18 Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al mencionado jefe la cruz de l.a clase
del Mérito ' Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 9 de enero de 1892 (O. L. nü-
mero 9).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
---e ••
Excmo. Br.: En vista de la. instancia que curso V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 4 del actual, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Africa núm. 2,
n_món Maeso Salom, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce~er alínte-
resado 1& cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, por hallarse comprendido en la regla 1." del artíou-
lo 6.0 de la real orden de 25 de septiembre último (Colee.
ci6n Legislativanúm. 260). .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU eonocímíentc y
demás efeet081 Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
de la real orden de 25 de septiembre último (O. L. nüme-
ro 260).
De la de B. M. lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos eños. Ma·
drid 18 de fabrero de 1897.
AsOÁBBAGA




Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Cuimiro Molina y Fernández,la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. (1;.),
se ha servido autorizarle para que fije su resideuoie, en eeta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo' V. E. para su conocImiento '1
fines oorrespondíentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de febrero de 1897.
MARCELO D'lI AJoÁBltAGA
Sefíor Oapitán general de Castilla la Nuna y Extrllmldura.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha
tenido tí bien disponer que el sargento de ese instituto Beni-
to Olleros Alvarez cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Pontevedra ti que pertenece, y pase á eitUtr
eíón de retirado con residencia en Puente Oaldelas (Ponteva-
ara); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
pr óximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dioha provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Conl!ejo Supremo de Guerra y
Marina.
_ . De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento '1
demás efectos. Dios guarde' tí V. lB. muchos af1d1J. "!Ia\'
drid 18 de febrero de 1897.
A.so.ÁlmAGA.
Señor Director general de la. GUll'dia Civil.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Kuina,
Capitán. general de la octava re5ión y Ordenador de pa-
gos de Gu.erra.
Sañor Comandante general de CeutA.
I el.·
j Excmo. Sr.: En vista da la.propuesta que V. E. elevó a.•• g.......-. este MiJrlsterio con fecha 9 del mes acmal,la Reina Regente. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: lfu vista de Is Instaneíe, que cumá V. E. á ha tenido i bien disponer que el guardia civil Antonio Ruld
eme Ministerio con su escrito fecha 1.0 del actual, promoví- Figueredo canse baja, por :fin del mea satnal, en la. Coman-
da por el sarge~ del batallón disciplinario de esa plllZ~, . dancia de Almena á que pertenece, y pase á situación da
D. Antonio Cuadrado ¡araba, el Re,. (q. D. g.), yen JIU nom- retirado con residencia en Dalias (Almerla); resolyiendo. al
bre la Reina. Begente del Reino, ha tenido á bien conceder al propio tieIJlPo, que desde 1.° da marzo próximo venidero se
interesado 1Jl crm; de plata del Mérito Militar con diatintivo le abona. por la Dalegsción da Hacienda de dicha provincia~
blanco, por hall&raa oomprendido en la regl& v~ del m. 6.° ellWJer provisional de ~'50 peaaiM mensnslee, interin SO
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determina el definitivo que corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .oonaiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos "tíos.
Madrid 18 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA
Beñor Director general de la. Guardia Civil.
Beñeres Presidente del Consejo Supr.mo de Guerra y Marina,
Oapítáu general de la segunda región y Ordenador de pilo'
gos de Guerra.
ll:xcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este 'Ministerio confecha 9 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
}ti¡ tenido á bien disponer que el guardia civil Vicente :s.-
llester Aymerich cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Oal!ltellón á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Almazora (Oastellón): re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de marzo próxi-
mo venidero Sé le abone, por la Delegación de Hacienda de
díoha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterín se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Oonsejc Supremo de Guerra y Ma·
rlna,
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
fines ' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1897.
AsOÁRBAGA
Señor Director general de la. Guardia Chil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerig oon feeha 9 del mes actual, la Reina
Regente del Reino, en-nombre de su Augusto Hijo el Rey
(€J.. D. «,1, h& tenido á bien disponer qua el gURrdia civil
Altte.ro Barrioarte.ZapaWr cause bsja, por fin del mes actual,
en.la Ocmandeneía.de.Navarre, á que pertenece, y pase á
sUuación d8 retirado con residencia en Azagra (Navarra); re-
S91viendo. al propio tiempo, que desde 1.0 .de marso próxí-
mo venidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el habar prorfsíonal de 28'13 pesetas meno
~ules, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mil.'
rins,
De real orden lo dizo á V. E. para su conoclmlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos sños.
Madrid 18 de :febrero de 1897.
A.z<:l.ÁlmAGA
Safior Director general de la Guardia CiYil.
Señores Presidente del Gansejo Sllpremo da Guerra y Marina.
Capitán general 'de la sexta nrión y Ordenador de pago¡
de G'ij,erra..
...'"
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó á
eme Miniaterio con fecha 9 del mes actual, la. .Reina Regente
del Beíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.),
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ha tenido á bien disponer que el guardia civil Francllco Ca·
ballero García cause baja, por fin del mes actual, en la. Oo-
mandaneia de Granada á que pertenece, y pase á. situación
de retirado con residencia en Granada; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se la
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, prsrlo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento "1
fines consiguientes. Dios guarde á V. :81. muohO!! afios.
Madrid 18 dI¡ febrero di 1897.
Aso.4JmAGlA
Señor Director general d~ la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra, Marin.,
Oapitán generel de la segunda. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-..
Exomo. Sr.~ En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia oívil Benito Cariñ't-
na Gómez cause baja, por fin del mes actual, en la Ooman-
danoia de Albacete á. que pertenece, y pase á situaci6n de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolvíendo, al pro-
pio tiempo, que desde l.Q de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la citada provin-
cia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
se determina el defiuitivo que le corresponda, previo íníor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines conaiguientes. Dios guarde á V. E. mnohoe afias.
Madrid 18 de febrero de 1897.
AzcÁRRA.u
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ GlIertAt Marin.,
Capitán general de la tercera regi4Q y Ordenador de pa-
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. m. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la. Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Sandalia Dubón Baluri cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Valencia á que pertenece, y paSe ti. aitull~
cíón de retirado con reaídenoía en Solana (Valencia); 1'e80l-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de di.
oha provincia, el haber provisional de 28'18 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitiv<;,) que le eorreepon-
da, previo informe del CoUBlljO Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocim.ianta y
fínea consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos años;
Madrid 18 de febrero de 1897.
~ Azolmu.QA
Señor Director general de la GlllI'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllfll'l'a y 1IariDl~
Capitán general de la toreen región y Ordenador da pa-
goJ!l de Gw.erra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á.
este Minil5terio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Angueto Hijo el Rey (~. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil José Gil f;rau
canse baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Valencia á que pertenece, y pase á situaoión de retirado oon
residencia en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de marzo próximo venidero se le abone, por la De·'
legación de Haciendá de dicha provincia, el haber provisío-
nal de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
Azc.Á.RRA.GA
Setíor Director general de la Guardia Clvl1.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina,




Excmo. Br.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del soldado Indígena del regimiento de linea
Magallanea núm. 70, de ese distrito, Eulalia Acob Corpus, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aeaerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de enero último, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro para el pueblo de Baoarra, pro-
vincia de llocos Norte. y aprobar el anticipo que del mismo
le ha hecho V. E.; asígnándole el haber mensual de 56'25
pesetas, equivalente á. 11 pesos 25 centavos, que le corres-
ponden por sus añoa de servicio y con sujeción á la legisla-
ción vigente; debiendo satisfacérsele la cantidad expresada
por las cajas de esas islas. á partir de la fecha en que causó
baja en actívo. . .
De real orden lo digo á V. ll:. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
.Asol1mA.Q.A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Preáidente del Consejo Sup~mo elé Guerra j marina.
... -
SUELDOS, HABERES Y GRA~(}ACI~NE8
7.a SECOIÓli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
arte Mínísterío, promovida en 26 de marzo último por el
músico mayor del batallón 'de Allanao XIII D. auuel GaU
Cuals, en súplica de que se le conceda el sueldo anual de
3.000 pesetas, como comprendido en el arto 2.° del real de-
ereto de 10 de mayo de 1875 (C. L. núm. 370). y ña1 orden
de 20 de septiembre de 1879 (C. L. núm. m), élBay (qne
Dios guarde). yen su nombre la Reina Begente del Reino,
de acuerdo coiMa Informado por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina. ha tenido al. bien resolver que el interesa-
do tiene derecho al gueldo que solicita desde el 1.o de DO-
viembre de :;'886, BÍ bien no puede abonársele Bino desde
los cinco años ~terieres tí la fooh& en que prómovió la ya
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citada instancia. ó sea desde el 26 de marzo de 1891, según
lo prescriptc en la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de PU8i'tó Rico.
Sefioi:· Presidente ·del OonaejoSupr'bmo de Guerra yllllrina.
•••
la.a SJ¡¡CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. al
este Ministerio oon su escrito de 22 de dioiembre último,
promovida por el médico mayor, secretario de la Inspeecíón
de Sanidad Militar del quinto Cuerpo, D. Joa6 lIorionea y
L6pez, en súplica de que, interin desempeñe la jefatura de
servíoíoa del Hospital militar de Zaragoza, se le reduzca el
descuento de BU sueldo al dos y medio por ciento, en con-
formidad con lo que preceptúa la real orden de 26 de junio
de 1895 (C. L. núm. 190), el Rey (q. ·D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del .Reino, ha tenido á bien acceder á-lo
solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que á la nómina
respectiva se acompañe certificado que acredite el desempe-
ño del doble cargo que le da derecho á la reducción del des-
cuento míentrae los ejerza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
Sefior Capitán gener~l de AragÓ'D.
&fíM' Ordenador de psgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. :ID. al
este Ministerio con BU escrito de 16 de diciembre último.
promovida por el comandante mayO'r de la ~na de recluta-
miento de Oviedo núm. 7, en súplica de"autorfsscl ón para
reclamar, en adicionales al ejercicio de 1895-96, la cantidad
de 2.009 pesetas, en concepto de socorros á reclutas en ob-
servación, el Rey (q. D. g.), Y en S1i. nom:b~ fu ~ma Be-.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha Autoriza-
ción; disponíende, ál propio tíempe, qne por la Zona tefe.<
rida se formulen dOl adicionales, la una de 1.266 pesetl.wJ
para reclamaci ón de devengos de los ñtilea definitivóB qila,
previa Iíqeíéecíón, l!l6rá incluida en el capitulo de ObligatW4
ms de e:jercicios ~ado3 rp:t.e car~ €k crédiro legislativo, de'!
primer proyecto de presupuesto que se redacte, y la otra de
793 pesetas de 108 condícíonales, la cual deberá quedar á loa
efectos de la real orden de 31 de enero de 1895 (D. O. nü-
mero 26).
De orden de S. !l. lo digo .á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1897.
.Asc.ÁEHA<iA.
señOr Capitán general de~ la "Vieja.
Señor OI'denad~rde pagos de Guerra.
.
lCxemo. Sr.: En mm de Ia instancia que mmó V. :m. á
este Ministerio con 8L! e8Crito de ~ de diciembre liUimo,






y su hija, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen -
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la re-
currente, por hallarse comprendida en el arto 11 de las ins-
trucciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426);
siendo asimismo la voluntad de S. :M.,le sea abonado á la
interesada el pasaje de su difunto esposo desde dicha isla á.
la Península, con arreglo á lo preceptuado en el arto 72 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L. núm. 121). .
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de febrero de 1897.
Azo.Á.RRAGA
Sañor Capitán general de.la isla de Puerto Rico.
Sefiores Capitá.n general de la primera región, Inspector de
la (laja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E, dirigió á
este Ministerio en 19 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta. del Elltado
~D.I\ Teodora Córdova Qal'oia, viuda del primer teniente de
Infanteria D. Emilio Rodríguez Mundo, para que, aeompa-
ñada de sus dos hijos, regre se á la Península, el Rey (que
Díos guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto77 del reglamen-
to de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L . nú-
mero 121), y por hallarse la interesada comprendida en el
articulo 76 del mísme, una vez que por la información tes-
tifical que previene el arto 78 justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
AzoÁBlU.aA.
Señor Oa.pitán general de las ielas Filipinas.
Señoree Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
(lajarenenl de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra•
I .,."
D. ,O. n.ÚIa. 39
SUIIINISTROS
la.a SICOI6H
Excmo. Sr.: Ea vista del escríto de V. E. fecha 25 del
anterior, dando cuenta de haber dispuesto el suministro de
doble cantidad de carbón á todas las gusrdías de la plaza de
Pamplona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha resolución,
por la baja temperatura que se experimenta. en la meneío-
nada plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1897.
A.scÁlmAGA
Señor Capitán general de Bllrgos, NlYarra y Vascongadas.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Sánchez, en súplica de que le lean abonados los haberes del
mes de mayo próximo pasado, en que estuvo separado de
filas, en analogía con lo resuelto por real orden de U da
mayo de 1893 (J;>. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der dioho abono; disponiendo, al propio tiempo, que por la
Comandancia de Valencia Be proceda á la formación de la
oportuna adicional al ejeroicio de 1895·96, la cual, debida-
mente juetificada y previa su liquidación, será incluida en
el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crúlito legislativo, del primer proyeoto de presupuesto que se
redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eíectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :L8 de febrero de 1897.
AzoÁmlA.GA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la teroera reglóny Ordenador de
pagos de Guerra.
•
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E., fecha 26 del
anterior, dando cuenta de habar dispuesto el suministro de
doble cantidad de carbón Alas guardias y plantones de la
plaza de Jaca, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del .Reino, ha tenido á bien aprobar dicha. resolu-
ción, por la baja temperatura que se experimenta en la men-
cionada plaza.
De"real orden lo digo á V_E. para su cenceímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Ara¡Ón.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en es-
ta.corte por D.S. RI)lW'iO Jorro BtlJIqueta, domimliada en esta
oorte calle de Monteleón núm. 16, viúda del eapítán da la
Guardia aMI D. :redro Mema Marina, en BúpUca de abono
de pailI.je de regre¡ro de Puerto Rico á la Pen.:fn2Wa,. ptIil:a ~
© Ministerio de Defensa
cm~ y DISPOSICIONES
de 1&Su~ '1 Seoo!oUl daelte~
'1 de 1M DIreccicnel generales
ASCENSOS
12.a BECOIóN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribucíones que me es-
tán coníerídas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), ha tenido por conreníeate promo-
ver al empleo de auxiliar de tercera clase del Cuerpi) Auxi-
liar de la Admi.ni!tnción Militar, al de cuarta más antiguo y
en condiciones de obtenerlo José Faguaa Alon&o. el cual
continuará prestando BUS servicios en 1& cuarta. región.
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 da fe-
brero da 1897.
ID Jete de la. 8e00!ón.
Mariano del Yillar
'J.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.






D. O. núm. 39
r
OBW El VENTA El L1 lDMlNISTRlClON DEL «DIlRIO OFICIAL- I ·OOLECCION LEGISLiTIV1-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Lll:1lGoX.x....A.OXÓ::N"
t>el aJi& 1876, t01\.\Oli 2.0 y 1.°, á 2'iO peaetal! uno.
f,)e.l g,t1o 1686, tomo. 1.0 y 2.°, 4 lí íd. íd.
I:le AOft afio. 1876, 1818, 1879, 1880, 1887, 1889, i8l10, 1891 y 18915,6 ,atleta. uno.
Loaeeftorllfl jefH, ofioialelll é Individuos de tropa qUe deJeen adquirir toda ó parte de lit lAgi#lam61t p~bllood., podda haeerlo "be·
aADdo 1)Pllfletu menm.lee.
&1 admiten anunoloB relaolonadoa con .1 Ejército, ti ISO 8éntlmol! la Unes por Insel'olón. A lQU anuucl!\ntel! q~e deleln ftgttreD 1m'
anttnelol por temporada que exoeda de tre. me88ll. le le. har' una 'bonifi.aolón del lOpor 100.
Di4tio 0ft0W ó pliego deLt~ que" compre moltel .Iendo del día, lIS lléll.tl1~o •• Lo.. atta"lde., 1\ 60 íd.
r..u .UbMñpelOJ1.....P.~tlcular.. podrán h.llar. en la forma .lgUlonte: ..
1.: A la Ooz.ooiótt, ~latWa, al prelllo de J pe8eta. trltnettre, y IU alta eer' prechmmente en primerode an••
l... Al Diario 0jlci(.U, al ídem de aíd. íd., Y fll1 alta podrá lIer en primero de cualqnler td.nímtev ,.. .
..J.~:..u..Al Dltwf.o Ojlcúü '1 COltcc#.6t& LegilWitlIJI al ídem de lS íd. ra., Ym alta al Diario Oftcí4¡ en ll'anlqnler trlllleetre 14 la CWfocioft lA·
11'-.0:0"'" en p1'Jm81'O de allo. e
Todatlu .ubeorlpcIGD.ell darán oomlenso en principio de trlmelJtre natural, sea enelqulera la fecha de In alta, dentro de emt
~'riodo. .
(Jon la legIJlaclóJi IOrrlenta !MldistrlbnirAla florretpOlldiente á otro afie de la atra"ada.
En Ultramar loa preclOll de i!Iubscrlpll1ón oorál1 al doble qne 611 la Península.
Lu P&gDII han de verlílllali'e por adelantado.
LoIlpedido. y IIr., al A.d.mlnifirador del Diario QficitM y~L~tIfI.
"'----------------------------------------
NOVIsIMA LEY DE RECLUTA~/IIENTO
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de eonsnlta, anútada' Con todas las disposiciones dictadas haeta el día y cien formularlos concordados con los
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU publicación por real orden de 28
de agOito último.
Su precio 4 peeétas en Madrid Y provincias, franco de porte.
lJirljanse los pedidos al Administrador del DLuuo OJ'Il1IAI..
DEPOSITO DE LA GUERRA
.. 1.. iaJlel'N. .eene.....1eeIadea... -e__..... 01_~DIp:reHll,~ y'-ra1d&rl..para_ c1I6I'pHY~Iaa
4el Ejérelt., .. p:recl.. _ ......
CA.TÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Moilificada por la. de 21 de agoito de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para.la ejecución de eata ley.
Precio: ! 150 pese'tas.
© Ministerio de Defensa
Obra. deolarada de texto, por real orden de 23 de junio de1893, para. las aoa.demias regimentales dela.rma deinfantería,
así en la. peninsula. como en ultrama.r.
LAS CLASES DE TROPA
84320 febrero 1897
REGLAMENTARIOMANUAL
D. O. núm. 30
-
Segunda edición del primer tomo de dicho MANuAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al Iusll Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y trata!Uient< l!l
militares, Servicio de guarnición y servicio interior de los Cuerpol!l de infantería y de caballerfa.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de consulta en todas las Academias mílíteree, y es también
de gran utilidad para el Ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Oarabíneroe,
Su precio en Madrid, encartonada, es de '3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifica<!a á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campai1a.-Precio: 0'75 pesetas. .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerm.-Pre·
cio: 0'20 pesetas. .
MAPA DE LA NUEVA DmsIÓN TERRITORIAL DE ESPA&A, con las demareaeíones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.t--Precio: una peseta.
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500~000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila..-Precio: 10 pesetas.
1 .
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecala 560.000' en cuatro hojas.-Proolo: 4 pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
l'WO DI L1 FROVINlU DI 8m!~ M1I 1nnn t mi %• (~ 11 eolorell.-11R 2 pmtu.ase.eeo
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAB, 200':'000' en una hoja (eet.ampado en OOlOllEJ.-Precio: i. peseta,
IDEM DE LA. ID. DE LA. HABANA, eecala aproximada de l00~OOO' én qos hojas (estamps.de en oolores).-Pre-
cio: 2 pesetas.
1
ID. DE LA ID. DE PINAR DEL Río eecaIa 260.ooo,endoahoj88(estampado en coloree'.-Precio: 2 pesetas.
1
CROQUIS DE LA. PROVINOIA. DE SANTIAGO DE CUBA, esesls 250.000.-Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa


























zamora, Valladolid. Segeñ.., ATila J"S&la-
mane&. ••••••• ••• Kedina del Campo.
Valladolid B11rg0ll, /ilOri)., G11ad&lajara.
lf&drid, "1' Seeoña. •••••••••••••••••••••• sacom.
~ Terne1. Guadalajara y Soria •••• éalat&ynd•.
Z&rllgosa, X_a. Ternel y T~ons. •••• Hijs.r.
8&1aJI1anca, Av11&, Se~via, Jl&drid, Talede
Y Cácerell•••••••••••••••••••••••••••••••• A1ila.
JltWrid, 8egQT' Guadalajara. éuenoa y
To1edo••~ lIWrid.
GUILd&lajara, Te:rnel, Ctwnca Y Vallmma.•• éuel!Cll.
G&IItellón, Teme1 y Guenca.......... ••••••• C&BtelUill dolaPIsna.
Cutellón Y Ta:rr&gtma.... ••••••••••••••••• Idem.
Toledo, Ciud&ll Real, C&cerel! Y :B&dlljes••• Talaver&llela:Rema.lª~;~~~~nca,Cilldad:ae.l Y Ha4zid•••• Toledo.l aIenci& YAlbaeete....••••••• ••• LaRoda.
Valenc1a, CUtellón:y Teruel••••••••••••••• Yalenc1&.
:B&ds.foc, Cina&ií Eeal Y Gárdoba..... ••• ••• Almadén.
Cin.d&ll :Real, Al1N.cem y 111én.........••••• Ciudad EML
AlblLcem. Ciudad:Real. Jaén y llnre1 Albll.eElt&.

























td~:~: r. ~1Z~:30~c:ñOi.:i:;.~ñ¡;;ga:::::::::::::l·····l·1dem id. 2." id .
1dem id. S." id .
1dem id. ~." id........................................... (1)
ldem id. 5." id ..
1dem id. 6." 1d .
Idexn. id. 7.a f4 lO lO•••••••••••
1dem id. 8." id .
1
llaP" de Gutilla la Nueva (li hoJu) --- ••••••••.•••••••••
IlOO.000
1dem it1nermo de A.ndaluc1L ••••••••••••
1dem id. de Aragón .
Idem. id. de BurgoI ir ••••••••
1dem id••e C t1ll .. la Viej ..
ldeln id. de~ ..
1dem id. de 1d. en tela..... ••••••••••••••• 1
14em 1d. de :sxtrem:adun •• :BIlcMa- ••••
lde1n id. de e&J:to1a. liOO.9Il9
Id.ma i" de el"lll}ll¡d .
ldem id. dI' 1aa~ciaI Vascongadas :r
}q'a~ 2.
ldom id. de id. id. estAmpado en tela.... S
Idem id. d.eValencia... •••••• ••••••••• ••• I
..pa.miar UlBerarl. lIe Blpda _ ire. ~korew
1
Jl:Ioalr. IlOO.000
Boj.. pubUOi&i.ai, cada tula ••••••••••••••••••••••••••••, ••••••
"he.... UIIOÚKXeJ.I .1 L.l Gvuu onu"'!l!'~
por meMo d# fa IOÚlUpkl¡'111f '"'-tratl la cNllI'r_" .mUtar de
la g$lClrrCl carU'kl', JI.fltllG3 "l1t14tmtH:
Oetltro.-OiW.t.vlej., Chel,.., Hóre11& '1San l'eUpo de Jr.Un,
cad. una de en"'.•••" ".." " ji.'" .111 ".. ::&
OClklltllia.-Bera"j Berp (l>1s), Belalú..l C..tell&r del Nuoh.
OMtelltullit de 1. :aoc., Puento de I:kuardlol., Ptligcerdá,
a"nElteban de Bu. '1 ao. do Ur¡et cada un.. de ollu....... :2
Norlt.-:B&tall& de l\l:ónt6jurra, Batall. de Oric..in, :B"talla do
Trevifio, C..tro-Urdi"les, 00l1ado de Arte.lara, ElllIondo,
E.tellal Gnetad". :a:ernatii, Irán, Puebl& de ArgallSÓn, La*Peú.. ne Xlarle., L1UIl.bier, M¡,JilLri~ Monte EBquin.., Orlo,
P~pll'n., Peli.-Plata, Puente la ~eina, Puente de OBton·
do. Puerto de UrqUiola,San Pedro Abanto, Sl.m. dI' 1'!UrqUi·
la, Tolosa, Valle de G..1dlloll1ll1l. Valle de SomorrMlrl), V&11e
b SomQrrOltro (biS). Valle de SoPUl'rt& y Altur. do las 11.11·
ñec .... '1 Vera; Ilada una de ell.............................. II
Por oolecclo1'1es complet.. de 1Mreferentes á cad.. uno de 101
te&trOll de oper..cionllll del centro, C..taluii.. '1 Norte, un.
"fhta .
ViStllll fotográficas de Mell1la y l\{arrueces, oolección de líll.... 4.i
Idem snelt&ll.................................................. 1
.Jlru varlu
CartUla de uniformid.d del CUerpo de Estado M..yor del Ej6r·
«ñto "
COntratos celeprad6ll con 1M compañias de ferrooarrilllll .
])ireooión de 1De ejérciw; eXpolición de las tnncionell del
Estado l\l:ll.yor en ph y en guerra. tomOfl 1., XI............. 111
El Dibujante militar "........ ~
EBmdiOll de las oonservu alimentioias............. • .
Estudio sobre 1.. resiBtencfa "1' elItabilldad de 1(11 elitlciot 'o·
metidoB i huracan811 '1 terremotoll. por e1genlltJ1 Cflrllro.... 111'1
0Gnerr"ll irregularllll. por J. l. Chacón (11 tombll) " ..
Nm-món militar de 1.. merra cllrliBta dI' 18l\i al '711, que
consta de U tcm1b11 equivaJ.ente. á 84cuadernoB, cad.. uno d.
élÍ«>I•••••••••••••••••• ,.......... •••••••• •••••••• ••••••••••• 1
;ReIt.ción de 101 puntell 40 etapa en 1•• In.rch., ordinar1" de
111 trop..... ••••• •••••••• •••••••••••• ••••• ••••• ..
Tratado de n.U1tao1ó:n................. ... ....... ,. ".."...... t
IMemoria. de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomo XlV · .
Idem id, n l • ••••• , •••••••••
Idem.1d. XVI JXVII <lO•••••••••••••••••••••••••••
14am. íd. XVIII fI .














































:sa- para el ingreco en acsdemillll militares .
IIlItruoe:!onlll OOlIlplementarlu del re~llllnento de grandea
msniobraa yej6rillcl.c. prepcLr&torlOll .
ldem ,. ca.-ti1la. j¡ax& 101ejeroio1Ol de orient&o1ón••••••••••••
1dem para 1IMI ejerd.c1Ol1 téc:nicoli. combinadOll .
Idem para 10l1dell1 de marcluuI .
Idem p..ra le41dem 4e cutmll1et&o1ón••••••••••••••••••••••••
1dem paza 10Ifídem técnl.coe de Ad:m.inistnciónlCllt&1"•••••••
ldem pa...--a !s.~ técnie& en 1aa experienc1l1S ,. práo-
ticu de 8a:Didad :Mll!t&r. • .
Idempara1&-m_deltlroOQIle&rgaredtm1d•••••••••••••
1dem para 1&p~ón del cóleza••••••••••••••••••••••••••
ldem paTam~oede ca!Il'po ..
Ide:n p:roTiJlionales para el reeonociJ:niento, almll.Cellaje, con-
II6lVlICÍÓn. empleo y deat:rncclón de 1& dinl\mit&. ~.
~"7JecW-­
ll:iiIc&la!ón T reglamento de la OrdElll de s..n Hmmenegilde. ,.
diripoIIilll.onilll~¡:e hsIlta lo- de jnlio de lJlI1.........
J[emo:rla de tJIIte lIObre orgsaJACltm llllliw de~
iia, toBlOll I,.n, (1) IV TV!. tl&da uno•••••••••••••••••••••••••
Idom íd. 'VT vn. CIId&1llW••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I(l8m id. vm "' c c.~ • .J •• .,~ .
!~?1!J t~· rx ,,~ ' k ~ J~.lt ••• * .
l\~ ...a¡ :;.1:%. %.",•. ~ ;a .
Idem1i. XI:.XlI r DlIs cad. 'UnO ..
""'g•• '1 Le" ...
Códico do Jl:l!ltici.. mUlt..r monte do 1896 ..Lo:r de En,jnlcamiento mUltar de 29 de Bo¡>tiembro do 188G .Lo:r do pellnllnllll de Viudedad 1 orfandaa de lIll do junio do
1864y 8 de a¡oeto de 1866~ •• ~ ..Le:r de 101Tribnnalen de enerr. de 10 4e man:o de 1884 ..
t.eyol Oo:t1lltltutlva del Ejército :rOretnie& del ll:Itado M".,or
t General de pas". t Ultramar 1 Reglamentos par. 1...plic..•
ción dei mísm ~.* ~.. # •••••••••••••••••• f ••• .,~ ••
Ley'" Conntltutiva del Ejército ., erar.nie& del Entado M..yor
Gener.l '1 :Reelllmentoil de ..oen.OI, recompen,.. , Orden..
mi11tuetl¡ anotadOll con 'N moditlcao1one' '1 &(llu&clone.
huta llS:ae"dlc1embre de 18.4: 11 .
:.e,la_.t..
BoeIt.ll1onto·pllt& 1.. Caj.. de reclut probado porro&1 or4en
de 20 de febrero de J87g .
14em de contOobllidad (Pallete) &il.Q 1887.8 tomon .
1dem de exenclonell par& declarar. en il.e11nitl'va. la utilidad ó
inutilidad de 1011 individuOII.de 1.. clase de trop.. del Ejército
que ne hllllen en el norvicio militar. &proba.do por reaJ.orden.
du l.· de febrero de 1879 .
ldem de J5lalldes mllJliobras .
1dem de hOllpitaJ.es militares .
1dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
~abilidadpor pérdidas ó inutilidad de arxuamento"y de mu-
nicionar á los cuerpos é in8tituto8 del Ejército, aprobados por
R. O. de 6de septiembre de 1882y 26 de abril de 1895,amplia-
dllJ! con toda8 1all disposiciones ac1arlttorias hasta. 23 de no-
nembre de 1895.••••••. " .
~em de las m1Í!1icas y chll.langllS, ..prob.do por real orde:a
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de 1.. Orden del Mérita :M11ltar, aprobado por real orden
de RO de diciembre de 1589 ..
Idem de la. arden de San Fernand&, aprobado por real orden
de 10 de marso de 1866 .
1dem de It. real y militar Or4en de san XerlllenegUdo ••••••••
ídem provisional de remoata. ..
1dem provisional de tiro ..
Idem provisionaJ. para el detall y régimen interior delos ouer·
pos del ejército, aprobado por real orden de l.· de julio
de 1896 .
Idem para la redaco1ón de las hoju de l5ervicio .
1dem pllN el reemplaso y reserva del Rjérc1to, decre;ado en
~ de enero de 1883 '" .
1dem para el régimen de ls.s bibliotecM .
ld6m del regimiento de PontonerOll. ~ tomOll .
Idem para 1& revista de ComiilU!O .
1d6m pan, el sameio de camplÚÍa .
Idem detransporlell militares por :l'erroolLITil.aprobadopor:Fea.l
decreto de U de mlU'lro de 1891 y llJlotltdo conlas modilica·




lnstrncción del :recluta .
Id.m de IIOCClÓll ,. compaM .
:J(lem de ba.i&llón e •• e .
Idem 4eb~"y re¡:1mientQ .
1'dcUca de CabaZleriG
:Bll.IIOI de la i:astruoeión .
IIuIirooción del :recluta .. pie y .. c..1;¡&110 .
IdeJll de lIeOCión:r 6S/lIIf,m6n•••••••••••••••~ .
Idem. de ~enf;() "••••••••••••••••
Idem. de bripd.& l' diViJdón ..
Obru propiedad do em :Depósito
IMPRESOS
LIBROS
PlU'a la e.....hIU••d ole lo. euel'p•••el Ejireln
Libreta de habnit&do••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~... S
Libro de Caja. ., lI.e e............. 4
Idom de cuental de caudalel u.... 1
Idem diarIo " "............... 814em ma:ror.......................................... . •.. .•.• •.. 4.
Hojas de estadútic.. cmninal., 1011 selJ est&401 ~estr&1e1.
"e11 al G, cada uno •• "•••• ~••••••••••••••••• e .
Licencias absolutas por C1lXll.pl14os y por inúti1ll1l(e1100)••••••
l'aaes para las CaJsa de reclutA (ídem)••••••••••••••• , •••••••••
1dem para reclntsa en depósito y condicionales (ídem)••••••••
1dem para I1tuac1ón de licencia llimitada (reserva &(ltiva)
(idem.) .
ldem para idem de 11." rtlll6rv. (ídem).•••••••••••••••••••••••••
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